





























《红鬃烈马 • 武家坡》《宇宙锋 • 修本》，
昆剧《紫钗记 •阳关》《牡丹亭 •惊梦》，
演员均由厦大师生组成。经过两个月的
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声、古琴专场都起到了很好的模范带头
作用。京昆专场尽管仍面临许多挑战（如
剧务统筹的人才培养、演员队伍的可持
续性扩大），但在坚守经典传承的同时，
并未忘却时代赋予的将其发扬光大的使
命，在原创性上动脑子、下功夫，也融
入当下大众喜闻乐见的娱乐元素，在宣
传上与时俱进。只有活的内容加上活的
形式，才能让看起来“高不可攀”的戏
曲艺术真正在校园内焕发生机。
其他高校演出活动主要是话剧、电
影的大众样式，很少高校（除戏曲专业
院校外）能在戏曲演出上独力打造自己
的品牌活动，原因不外有三：戏曲在高
校的传承实践，需要有专业的指导老师，
需要有充足的资金支持，需要有良好的
平台载体。“在高等教育的传统文化传
承中，想要开展一场高雅艺术进校园并
不难，但是想要开展类似于昆曲传承计
划的复兴运动，而单单依靠高校的力量
恐怕是心有余而力不足的。”[2]75-7821 世
纪初，当代著名作家白先勇牵头发起青
春版《牡丹亭》，由专业演员出演，在
包括北京大学在内的国内八大高校巡
演，引发了“昆曲热”的学习浪潮。北
大由此开启了著名的“北大昆曲传承计
划”，肩负着一个新的学术身份——传
承昆曲文化的重要阵地。殊不知，青春
版《牡丹亭》用于制作、演出、宣传的
费用高达数千万元，“北大昆曲传承计
划”也投入了大量的资金，并且得到了
多个昆剧院的著名表演艺术家以及昆曲
专家、学者的热情加盟，也把众多优秀
青年演员、高校学生纳入复兴国粹的运
动之列。而苏州大学也紧跟北京大学的
步伐，启动了“白先勇昆曲传承计划”。
作为国内第二个高校昆曲传承基地，苏
大除了开设“昆曲选修课”之外，力图
做到昆曲教学与昆曲演出两线并行，每
月定期举办一到两个昆曲专场，另外还
有学术讲解与剧场表演相结合的昆曲讲
座，“并在此基础上编辑全部演出、讲
座的影像资料和文字材料，以便于推进
昆曲学术理论研究”[3]7-8。
厦大固然没有那么得天独厚的条
件，很难与上文提到的有组织、有计划、
大规模的高校戏曲传承实践活动相提并
论，但厦大却以完成一场又一场高质量
的京昆专场为小目标，尽可能地为热爱
国粹的学生提供技术、经费、场地等多
方面的支持，尽可能地打造一个适于艺
术创作、艺术普及的艺术教育环境。作
为一个小小的校园业余社团，厦大京剧
协会由于活动经费有限，成员不多，由
学生前辈带头，平常的活动内容比较单
一，以唱为主，同时兼有身段训练，几
乎是依托“中文有戏”才找到生存的动
力，在缺少许多必备硬性条件的情况下
确实很难在中国东南一隅的小岛上形成
大气候。还是拿青春版《牡丹亭》作参照，
仅杜丽娘一角，从“游园”“惊梦”“言
怀”“寻梦”到“道觋”“离魂”“幽媾”
再到“回生”，几乎都是由不同的女演
员扮演，因此可以在两小时左右从头到
尾演完最基本的剧情，保持情节上的完
整性；而乐队则是面向北京所有高校进
行选拔，不乏技艺出色的专业人士，笛
师、鼓师等伴奏人员大多来自专业戏曲
学院。这样一比，厦大似乎输在了“业余”
上，我们只能演出半小时左右的折子戏，
只能组成一支迷你乐队，但不可置疑的
是大家对待戏曲、对待艺术的精神是宝
贵的。京昆专场作为厦大传承戏曲艺术、
弘扬中华文化的首块试验田，有信心能
解决自身所暴露的问题，继续发挥学生
的主体性和创造力，以期在没有多少京
剧、昆曲历史基础的厦门开出花来。这
也正是“中文有戏”的最大意义，星星
之火之多，中华文化瑰宝不会因岁月而
黯淡，反而闪烁最耀眼的光芒，也就是
厦大中文人常说的“中文有戏，中华文
化有戏”。
